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LOS PREMIOS OCTUBRE 
DURANTE LA CELEBRACION DE LOS PREMIOS OCTUBRE, 
CUALQUIER FORASTERO ATENTO AL PULSO DEL PAÍs 
VALENCIANO PUEDE PERCATARSE DE LA VITALIDAD QUE, 
A PESAR DE TODOS LOS OBSTÁCULOS, TIENEN LA LENGUA 
Y LA CULTURA CATALANAS. 
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ndiscutiblemente, octubre es el 
mes de los valencianos. Y esto es 
así no sólo a causa del Día Nacio- 
nal del País Valenciano, que celebramos 
el día 9, en recuerdo de la fecha en que 
entró victorioso en la ciudad de Valencia 
el rey Jaime 1, en 1238, y que significó la 
incorporación de estas tierras al ámbito 
cristiano y europeo del momento, sino 
sobre todo, por la celebración de los Pre- 
mios Octubre de literatura catalana, que 
año tras año convoca en Valencia la pres- 
No quiero decir que los valencianos no 
celebremos como se merece el día en que 
nuestros antepasados, procedentes del 
norte, tomaron posesión de la ciudad, 
que se convertiría en la capital del Reino 
de Valencia. Lo hacemos con una serie 
de actos más o menos institucionales. Pe- 
ro donde cualquier forastero atento al 
pulso del País Valenciano puede perca- 
tarse de la vitalidad que, a pesar de los 
obstáculos, tienen nuestra lengua y nues- 
tra cultura catalanas, es durante los Pre- 
Si he utilizado la palabra "durante" ha si- 
do porque la convocatoria anual a la que 
se refiere esta crónica, no se limita a una 
típica cena de concesión de los galardo- 
nes -una bellísima y estilizada escultura 
de Andreu Alfaro-, sino que sus activi- 
dades ocupan una larga semana repleta 
de actos, en la que se muestra de manera 
brillante y 'organizada nuestra vroduc- 
ción cultural. 
Este año, además, la convocatoria coin- 
cidía con el primer cuarto de siglo de 
tigiosa editorial 3i4. ncia de la editorial que acoge unos 
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Premios, que han llegado a su vigesirno- 
segunda edición. Y Eliseu Climent, un 
hombre que es mucho más que un edi- 
tor, ha logrado que entorno a los Pre- 
mios se reúna la flor y nata de nuestra 
gente. En concreto, esta convocatoria ha 
estado dedicada al gran poeta reciente- 
mente fallecido Vicent Andrés i Este- 
llés, un hombre que ha tenido, además 
de como poeta, una gran trascendencia 
en nuestra vida social y civil. Pero tarn- 
bién se ha rendido homenaje a uno de 
nuestros intelectuales y eruditos con 
más fama universal: Miquel Batllori. 
Los Octubre tienen como antecedente el 
Premio de Ensayo Joan Fuster, que E. 
Tkega y F. Jordan convocaron en 1972. 
A partir del año siguiente, fue ya 3i4 
quien se encargó de la convocatoria, do- 
tación y publicación de los trabajos pre- 
miados. Desde entonces, y gracias al aci- 
cate que ha supuesto esta llamada, 
nuestra cultura ha visto florecer y conso- 
lidarse una serie de obras y de autores, 
que han contribuido a dar esplendor a 
una lengua y a una cultura que más de 
uno quisieran ver reducidas a lo sumo- 
a una mera reliquia de ámbito estricta- 
mente privado y casero. No es éste el 
momento de referir los nombres de tan- 
tos escritores que han ganado o han que- 
finalistas en los tres premios que 
anualmente convoca la editorial: el Joan 
Fuster de Ensayo, el Andrdmina de Na- 
rrativa y el Vicent Andrés i Estellés de 
Poesía. La relación sería demasiado lar- 
ga, pero pueden estar seguros de que reú- 
ne a muchos de nuestros mejores escri- 
tores. 
He señalado más arriba que la convoca- 
toria de los Octubre es algo más que una 
cena literaria: desde hace algunos años, 
la Fundación Ausias March organiza una 
serie de congresos, encuentros, exposi- 
ciones y actividades culturales, con la in- 
tención de convertirse en punto de en- 
cuentro y debate sobre distintos aspectos 
de nuestra vida cultural y literaria. En 
concreto, durante la presente edición se 
ha llevado a cabo el IV Encuentro de Es- 
critores, que ha reunido a numerosos li- 
teratos de todos los Países Catalanes, pa- 
ra hacer balance de los últimos 25 años 
de producción en los campos de la poe- 
sía, la narrativa, el ensayo literario, el te- 
atro y la lingüística. El encuentro, ade- 
más, ha contado con la asistencia de más 
de 400 jóvenes escritores o interesados 
en la literatura, que han acudido a Valen- 
cia becados por distintas instituciones y 
ayuntamientos. En el marco del Encuen- 
tro han manifestado sus opiniones mu- 
chos de nuestros críticos, escritores y 
eruditos más importantes. 
También se ha celebrado el III Encuentro 
Internacional del Departamento de Cata- 
lán y Asociaciones Internacionales de 
Catalanistica, examinar conjunta- 
mente las líneas actuales de investigación 
universitaria sobre lengua y literatura ca- 
talanas, en todas las universidades del 
mundo donde están presentes los estudios 
de nuestra lengua. Un total de treinta y un 
departamentos universitarios (proceden- 
tes, amén de todas las universidades de 
los PPCC -incluida la de Perpiñán-, de 
Alemania, Reino Unido, Rusia, Hungría, 
Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Austra- 
lia, Canadá, Madrid, Granada y Santiago 
de Compostela) y seis asociaciones inter- 
nacionales de catalanística (la Anglo-Ca- 
talan Society, la Associació Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, la As- 
sociation Francaise des Catalanistes, la 
Deutsch-Katalanische Gesellschaft, la 
North-American Catalan Society y la As- 
sociazione Italiana di Estudi Catalani) se 
han reunido para estudiar y debatir con- 
juntamente desde las líneas de investiga- 
ción en lengua, literatura y lingüística ca- 
talanas, hasta laspolíticas de financiación 
o el panorama específico de publicacio- 
nes universitarias. 
Por otra parte, se ha celebrado el II Con- 
greso de Medios de Comunicación, con 
la presencia y participación de periodis- 
tas de los ámbitos catalán, estatal y ex- 
tranjero. En concreto, el Congreso de es- 
te año se ha centrado en el análisis de las 
consecuencias y repercusiones del pro- 
ceso de concentración de los medios de 
comunicación de masas en Europa. 
Pero, posiblemente, la reunión más em- 
blemática de los Octubre de este año ha- 
ya sido el Simposio Internacional Rai- 
mundo Lulio, que ha formado parte del 
homenaje de los Octubre a Miquel Bat- 
llori, autor que ha dedicado gran parte de 
su investigación al estudio de la obra lu- 
liana. Como acto de clausura del simpo- 
sio, se presentó el volumen sobre Rai- 
mundo Lulio de la Obra completa de 
Miquel Batllori, cuya publicación ha ini- 
ciado la editorial 3i4. 
Además, la semana de los Octubre ha 
contado con otros acontecimientos cul- 
turales, como conferencias del escritor 
Manuel Vázquez Montalbán, del socio- 
lingüista Lluís Aracil o del arquitecto 
Santiago Calatrava. La convocatoria se 
abrió con un maflico y concurridísimo 
concierto de música barroca y renacen- 
tista, a cargo de la Capilla Real de Cata- 
luña, dirigida por Jordi Savall, y a lo lar- 
go de ella se han ofrecido una serie de 
espectáculos, entre los que merece la pe- 
na destacar el "Concierto hablado con 
textos de Vicent Andrés Estellés", el re- 
cital del "Ofici de difunts" de Joan Fus- 
ter, interpretado por Ovidi Montllor, el 
espectáculo de Lluís Llach "Un pont de 
mar blava", representaciones teatrales, 
proyecciones cinematográficas y un lar- 
go etcétera que ha propiciado que la ciu- 
dad de Valencia se convierta, cada vez 
más, en un centro de irradiación de la 
cultura que todos compartimos. 
Y finalmente, la cena de los Octubre: el 
acto más emblemático y que clausura de 
manera brillante una semana espléndida. 
En Valencia no hay restaurantes que per- 
mitan reunirse a las cerca de mil quinien- 
tas personas que habían previsto los or- 
ganizadores. Tanto es así, que decidieron 
acomodar uno de los pabellones de la Fe- 
ria Muestrario Internacional. Y a pesar 
de ello, una vez más se quedaron cortos. 
Tampoco es el momento de hacer la rela- 
ción de las personalidades que se encon- 
traban allí, no sólo procedentes de nues- 
tra área lingüística, sino venidas de más 
allá de las fronteras del Estado. Y todos 
hablando catalán, eso sí. Entre los discur- 
sos que pudimos escuchar, conviene des- 
tacar el del Jefe de Gobierno de Andorra, 
bscar Ribas, quien públicamente se ofre- 
ció a llevar las reivindicaciones de nues- 
tra lengua a los organismos internaciona- 
les, como la ONU. Entre los asistentes, 
sin embargo, no podemos dejar de seña- 
lar la presencia de tres mujeres estelares, 
que acapararon la atención de no pocos 
comensales y periodistas: la ministra de 
Cultura Carmen Alborch, la actriz Núria 
Espert -que recitó, como sólo ella sabe 
hacerlo, unos poemas de Vicent Andrés 
Estellés- y la cantante Maria del Mar 
Bonet, que ofreció alguno de sus temas 
más sigmticativos. 
Y los ganadores de este año: el Andrbmi- 
na de Narrativa se lo llevaba el valencia- 
no Rafael Escobar con L'últim muetzí, 
una novela de corte histórico sobre la ex- 
pulsión de los moriscos; el Premio de 
Ensayo Joan Fuster iba a las manos de 
Anna Papiol por su obra La mirada de 
Narcís, una exploración crítica sobre la 
autocomplacencia en el arte; mientras 
que Vicent Coll se llevaba, con su libro 
de prosas poéticas Ronda de solituds, el 
Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés. 
No lo duden: durante los Octubre hav 
